




















































２ ）The Mîmânsā-Ślola-Vârtika of Kumârila Bhatta With the Commentary called Nyâyaratnâkara 
by Pârtha Sârathi Miśra, Edited by Râmaśâstri Tailanga, The Chowkhambâ Sanskrit Series No.3, 






い。４番目の写本について詳細は不明であるが、Notices of Sanskrit Manuscripts（以
下NSM）２）に報告されているダルバンガのŚV写本かもしれない３）。そうだとすれば、
現在はダルバンガのカーメーシュヴァル・シン・ダルバンガ・サンスクリット大学






３ ）The Mîmamsâślolavârtika with the Commentary Kāśikā of Sucaritamiśra, edited by K. 
Sâmbaśiva Śâstrî, Part I, Trivandrum Sanskrit Series, No.90, Trivandrum, 1926. (Reprint CBH 
Publications, Trivandrum, 1990)
The Mîmamsâślolavârtika with the Commentary Kāśikā of Sucaritamiśra, edited by K. Sâmbaśiva 
Śâstrî, Part II, Trivandrum Sanskrit Series, No.99, Trivandrum, 1929. (Reprint CBH Publications, 
Trivandrum, 1990)
The Mīmaṁsāślolavârtika of Kumārila Bhaṭṭa with the commentary Kāśikā of Sucaritamiśra, Part 
III, edited by V. A. Ramaswami Sastri, Trivandrum Sanskrit Series, No.150, Trivandrum, 1943.（以
下TSS版）









４ ）Ślokavārtikavyākhyā (Tātparyaṭīkā) of Bhaṭṭombeka, edited by S. K. Ramanatha Sastri, Madras 
University Sanskrit Series, University of Madras, 1940, 1971２.（以下MUSS版（a））
TṬ付きの刊本である。完本ではなく、Sphoṭavādaまでで終わっている。TṬの校訂に











５ ）Ślokavārttikaṭīkā (Śarkarikā) of Bhaṭṭaputra-Jayamiśra, Edited by C. Kunhan Raja, Madras 
University Sanskrit Series, No.17, University of Madras, 1946.（以下MUSS版（b））










６ ）Ślokavārttika of Śrī Kumārila Bhaṭṭa With The Commentary Nyāyaratnākara of Śrī Pārthasārathi 







７ ）Bhaṭṭakumārilaviracit Mīmāṃsāślokavārttik Hindī Vyākhyā sahit, Vyākhyākār Paṃ, Durgādhar 




８ ）Mīmāṁsā Darśana Ślokavārttika of Kumārilabhaṭṭa with Śābarabhāṣya, the Comn. 
Nyāyaratnākara and Notes (Vol. I), edited by Dr. Gajānana Śastrī Musalgaonkar, Rameścandra 




９ ）Kumārilabhaṭṭaviracitam Mīmāṃsāślokavārtikam (Bhūṣaṇākhyaṭīkāsahitam), Ṭīkākartā 




 １０）Ślokavārttika of Śrī Kumārila Bhaṭṭa With The Commentary Nyāyaratnākara of Śrī Pārthasārathi 
Miśra, Edited & Revised by Ganga Sagar Rai, Ratnabhārati Series-4, Ratna Publications, 
Varanasi, 1993.
　校訂者や出版社が変わっているが、PBhS版の完全なリプリントである。
 １１）Ślokavārtikam of Kumārila Bhaṭṭa With the Commentary Nyāyaratnākara of Śrī Pārthasārathimiśra 
Translated into English from the Original Sanskrit Text with Extracts from the Commentaries of 
Sucarita Miśra (The Kāśikā) & Pārthasārathi Miśra (The Nyāyaratnākara), by M.　M. Ganganatha 




























使用された写本は現在はすべてケーララ大学の写本図書館（Oriental Research Institute and 













































Adyar Library and Research Centre, Channai
   No.67593: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 7a-145b, Pratijñāsūtra v.127a - End.
Anup Sanskrit Library, Bikaner
   No.6368: Paper, Devanāgarī Script, Foilos 133, Complete. (Saṃvat 1752)
Asiatic Society, Kolkata
   No.G.1090: Paper, Devanāgarī Script, Folios 97, Complete. (Saṃvat 1863)
   No.G.8854: Paper, Devanāgarī Script, Folios 79, Complete. (Saṃvat 1642)
   No.I.M.2714: Paper, Devanāgarī Script, Foios 1-93b, Beginning - Vedādhikaraṇa v.4d.
   No.III.C.23: Paper, Devanāgarī Script, Folios 63, Complete.
Bodleien Library, Oxford University
   W ilson No.227a: Paper, Devanāgarī Script, Folios 3a-10b, 22a-37b, Praijñāsūtra v.102c - 
Pratyakṣasūtra v.87c, Śūnyavāda v.153d - Apohavāda v.32b.
   Wilson No.325: Paper, Devanāgarī Script, Folios 27, Complete.
British Library, London
   No.1449b: Paper, Devanāgarī Script, Folios 1b-139, 142, Complete.
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   No.3739: Paper, Devanāgarī Script, Folios 1-13, 14-79, 80-89, Complete. (Saṃvat 1914)
DAV College, Chandigarh
    No.4214: Paper, Devanāgarī Script, Folios 18-132, Codanāsūtra v.283d - Vākyādhikaraṇa v.354d.
   No.5297: Paper, Devanāgarī Script, Folios 1-17, Beginning - Codanāsūtra v.283d.
Prajñā Pāṭhaśālā Maṇḍala, Wai
   No.6187:  Paper, Devanāgarī Script, Folios 113, Complete. (Śaka 1714)
Oriental Research Institute and Manuscripts Library, University of Kerala, Thiruvananthapruram
   No.774A: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 24, Beginning - Autpattikasūtra v.2d.
   N o.774C: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 14 (by counting), Śabdanityatādhikaraṇa v.440b - 
Vākyādhikaraṇa v.357a.
   N o.19707: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 162-246, 248-267, Anumānapariccheda v.151d - 
Vanavāda v.1c.
   N o.23003: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 65 (by counting), Codanāsūtra v.276a - 
Nirālambanavāda v.46a, Śūnyavāda v.226a - Śabdanityatādhikaraṇa v.2b.
   No.L147: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 81-90, Pratijñāsūtra vv.1-128d.
    No.C22: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 42, Complete.
Rajasthan Oriental Research Institute, Alwar
   No.877: Paper, Devanāgarī Script, Folios 91, Complete. (Saṃvat 1650)
Rashitriya Sanskrit Sansthan (D.U.) Ganganatha Jha Campus, Allahabad
   No.717: Paper, Devanagari Script, Folios 122, up to Ākṛtivāda.
   No.44425a: Paper, Devanagari Script, Folios 1-29, 33-114, Complete.
Sarasvatī Bhavana Library, Sampūrṇānand Sanskrit University, Varanasi
   No.29184: Paper, Devanāgarī Script, Folios 13, Beginning - Pratyakṣasūtra v.5b.
   No.29631: Paper, Devanāgarī Script, Folios 1-60, 63-154, Complete.
   No.29635: Paper, Devanāgarī Script, Folios 2-24, Pratijñāsūtra vv.2b-75a.
   No.29689: Paper, Devanāgarī Script, Folios 97, Complete.
   No.51768: Paper, Devanāgarī Script, Folios 98, Complete. (Śaka 1456)
University of Mumbai, Itchchārām Suryarām Desāi Collection.
   No.22.2, Paper Devanagari Script, Folios 1-34, 38-122, Complete. (Saṃvat 1641)
Vangiya Sahitya Parishad, Kolkata
   No.393: Paper, Devanāgarī Script, Folios 53, Beginning - Vanavāda v.52b.











NCC（Vol.XX. p.260）には、ASB. IV. ii. 392-93、National Mus. ND. p.24とある。まず、ASB.
にあたってみたのだが、Nos.392-93に相当するのはTṬではなく、NR（No.III.C.55&No.I.M.22）
であることが判明した７）。単純にNCCの誤りである。また、National Mus. ND. p.24を見てみ
ると、“Lent by the Adyar Library”という記述があった８）。どうやらAL写本No.67591はもと
もと国立博物館に所蔵されていたようである。というわけで、TṬに関する限り、存在が確
認された写本は以下に示す２種のみである。
Adyar Library and Research Centre, Channai
  No.67591: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 152, Complete.
Sarasvatī Bhavana Library, Sampūrṇānand Sanskrit University, Varanasi





TṬと同様に、NCC（Vol.XX. p.260）にNational Mus. ND. p.24とあるが、これもAL写本
No.67591を指すことは疑いない。したがって、ŚṬについても存在が確認できた写本は２種
のみである。
Adyar Library and Research Centre, Channai
   No.67591: Palm-leaf, Malayālam Script,  Folios 152a-189b, Ākṛtivāda - Sambandhā-
kṣepaparihāravāda.
Sarasvatī Bhavana Library, Sampūrṇānand Sanskrit University, Varanasi











Adyar Library and Research Centre, Channai
  No.63898: Paper, Devanāgarī Script, Folios 1-39, 1-99, up to Codanāsūtra.
Asiatic Society, Kolkata
  No.III.B.99: Paper, Devanāgarī Script, Total Folios 216. Beginning - Śūnyavāda. (Saṃvat 1714)
  No.1140: Paper, Devanāgarī Script, Folios 73, Beginning - Codanāsūtra.
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Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune
  No.120 of 1883-1884: Paper, Devanāgarī Script.
DAV College, Chandigarh
  No.4159: Paper, Devanāgarī Script, Folios 1-56, Beginning - Codanāsūtra; 1-25 Pratyakṣasūtra
  No.5332: Paper, Devanāgarī Script, Folios 62, Śūnyavāda. (Saṃvat 1834)
Government Oriental Manuscripts Library, University of Madras, Chennai
  No.R.3602: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 97, Citrākṣepavāda - Sambandhākṣepaparihāravāda.
  No.R.3610: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 309, Autpattikasūtra - End.
  No.D.4465: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 181, Pratijñāsūtra - Vṛttikāragrantha
Oriental Research Institute and Manuscripts Library, University of Kerala, Thiruvananthapruram
  No.C.625: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 188, Anumānapariccheda - Apohavāda.
  No.C.766: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 93, Śūnyavāda - Sambandhākṣepavāda.
  No.C.767: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 96, Codanāsūtra - Pratyakṣasūtra.
  N o.C.779: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 95, Beginning - Codanāsūtra, Autpattikasūtra - 
Anumānapariccheda.
  No.C.1333: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 177, Sphoṭavāda - End.
  N o.C.1398: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 186, Beginning - Śūnyavāda, Vākyādhikaraṇa - 
Vedādhikaraṇa.
  No.C.1779A: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 123, Vanavāda - End.
  No.C.1938: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 267, Pratyakṣasūtra - Anumānapariccheda.
  No.12435: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 200, Pratijñāsūtra - Sambandhākṣepavāda.
  No.16750: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 68, Vanavāda, Vākyādhikaraṇa -  End.
  No.19672: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 198, Pratijñāsūtra - Pratyakṣasūtra.
Rashitriya Sanskrit Sansthan (D.U.) Ganganatha Jha Campus, Allahabad
  No.714/43, Paper, Maithili Script, Folios 180, Beginning - Śūnyavāda.
  No.44425b: Paper, Devanagari Script, Folios 2-27, 29-32, Pratijñāsūtra.
Sarasvatī Bhavana Library, Sampūrṇānand Sanskrit University, Varanasi
  No.28973: Paper, Devanāgarī Script, Folios 3-39.
  No.29032: Paper, Devanāgarī Script, Folios 633, Complete. (Saṃvat 1630)
  No.29570: Paper, Devanāgarī Script, Folios 3-159, Nimittasūtra - Śūnyavāda.
  N o.29704: Paper, Devanāgarī Script, Folios 1-249, 396-410, Beginning - Anumānapariccheda, 
Citrākṣepaparihārā - Ātmavāda. (Saṃvat 1507)
  No.29710: Paper, Devanāgarī Script, Folios 168, Anumānapariccheda - Sambandhākṣepavāda.
  No.93318: Paper, Devanāgarī Script, Folios 1, 28-33, 12, 17, 19, Pratijñāsūtra - Codanāsūtra.









  No.R.2818: Paper, Devanāgarī Script, pp.1-435, Pratijñāsūtra - Nirālambanavāda.
  No.R.3056: Paper, Devanāgarī Script, pp.436-718, Śūnyavāda - Vedādhikaraṇa.
  No.R.3233: Paper, Devanāgarī Script, pp.1-610, Anumānapariccheda - Sambandhākṣepaparihāravāda.
  No.R.3778: Paper, Devanāgarī Script, pp.611-869, Citrāparihāravāda - Śabdanityatādhikaraṇa.
このうち、R.2818とR.3056の元となった写本はORIMLK所蔵写本C.1398に相当する。こ























Raj No.4 (3), Ser. No.2573, Paper, Devanāgarī Script, Folios 207, (Śaka 1653, Folios 1-300 missing).
Raj No.20 (1), Ser. No.2574, Paper, Devanāgarī Script, Folios 788 (Śaka 1821).
Raj No.33 (8), Ser. No.2575, Paper, Maithili Script, Folios 30 (Incomplete).






  No.I.M.22: Paper, Devanāgarī Script, Foios 52a-298b, Pratyakṣasūtra - Vedādhikaraṇa.
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  No.III.C.55: Paper, Devanāgarī Script, Foios 1-98a, 108-168, 179, 184-185, 198.
Bhandarkar Oriental Research Instutute, Pune
  No.68 of 1907-15: Paper, Devanāgarī Script, Foios 201, Complete. (Saṃvat 1780)
DAV College, Chandigarh
  No.4855: Paper, Devanāgarī Script, Folios 4a-26b, 56a-147b, Upamānapariccheda - Vedādhikaraṇa.
  No.5344: Paper, Devanāgarī Script, Folios 1b-40b, Beginning - Codanāsūtra.
Sarasvatī Bhavana Library, Sampūrṇānand Sanskrit University, Varanasi
  No.28968: Paper, Devanāgarī Script, Folios 1b-39b, Beginning - Pratyakṣasūtra.
  No.29325: Paper, Devanāgarī Script, Folios 1b-280a, Complete.
Government Oriental Manuscripts Library, University of Madras
  No.R5780: Palm-leaf, Telugū Script, Folios 96-154.
University of Mumbai, Itchchārām Suryarām Desāi Collection.
  No.803: Paper, Devanāgarī Script, Folios 1-95, 180-189.
閲覧はできなかったが、ダルバンガのKSDSUに以下の４種のNR写本が存在する１３）。
  Raj No.11, Ser. No.2544, Paper, Devanāgarī Script, Folios 229, (Transcript).
  Raj No.126 (2), Ser. No.2545, Paper, Devanāgarī Script, Folios 208, (Folio1 missing).
  R aj No.244 (1), Ser. No.2546, Paper, Devanāgarī Script, Folios 78, (Foliso 1-20, 36-55, 76, 77 and 
89-94 missing).









Government Oriental Manuscripts Library, University of Madras
  N o.R3611(a): Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 10-47, 52-73, 83-154, Pratijñāsūtra - 
Śabdanityatādhikaraṇa.
  No.R5653(a): Paper, Devanāgarī Script, pp.1-149.
  No.D.4465: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 1-3, Pratijñāsūtra.
Oriental Research Institute and Manuscripts Library, University of Kerala, Thiruvananthapruram
  No.C.618: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 1-51, 57-96, Pratijñāsūtra - Vanavāda.
  No.10721B: Palm-leaf, Malayālam Script, Folios 6-10, Pratijñāsūtra - Codanāsūtra.
  No.T.337: Paper, Devanāgarī Script, pp.1-281, Pratijñāsūtra - Śabdanityatādhikaraṇa.
まとまった写本はGOMLのR3611(a)とORIMLKのNo.C.618の２種である。GOMLのR5653(a)
とORIMLKのNo.T.337は、それぞれNo.R3611（a）とNo.C.618のTranscriptである。R3611（a）




















　２）Notices of Sanskrit Manuscripts by Rajendralala Mitra and Haraprasada Sastri, 15 Vols., Calcutta,  1871-
1911, Reprinted by Sharada Prakashan, Delhi, 1990.
　３）NSM, No.2296, Vol. VII, pp.73-74.
　４）A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Curator's Office Library, Trivandrum, Vol. III, Vedānta, 
Mīmāṃsā and Vyākaraṇa, edited by K. Mahādeva Śāstrī, Trivandrum, 1939, pp.901-908.
　５）New Catalogus Catalogorum, An Alphabetical Register of Sanskrit and Allied Works and Authors, Volume 
XX, University of Madras, Chennai, 2011, pp.260-261.
　６）Descriptive Catalogue of Manuscripts, Volume - XI Darśana-śāsrta, Part - II Mīmāṃsā Vedānta, Rastriya Sanskrit 
Sansthan (Deemed University), Ganganatha Campus, Allahabad, 2012, p.54.
　 ７）A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of Asiatic Society (The Indian Museum and 
the Asiatic Society Collections), Volume IV: Philosophy, Part II: Pūrva-Mīmāṃsā, The Asiatic Society, Calcutta, 
1969, pp.5-6.
　８）Descriptive Catalogue of Manuscripts from Indian Collections, National Museum, New Delhi, 1964, p.24.
　９）ŚabdādhikaraṇaのKṬ写本について志田泰盛による詳細な分析がある。Taisei Shida, On the Testimonies of 
the śabda[nityatādhiakraṇa] Section of the Ślokavārttikakāśikāṭīkā, Journal of Indian and Buddhist Studies, 
Vol.61, No.3, 2013, pp.1108(50)-1113(55).
　１０）See NSM, No.2301, Vol. VII, pp.77-78. NSMによればNo.2301写本のはフォリオ数は５０７であり、
KSDSU写本のフォリオ数２０７（missing 1-300）と一致する。
　１１）A Descriptive Catalogue of Raj Manuscripts preserved in Kamashwar Singh Sanskrit University compiled 
by B.R.Sharma, Darbhanga, 1966, p.103.
　１２）KṬの未出版箇所のうちApohavādaが片岡啓によって刊行されている。Kei Kataoka, Sucaritamiśra's 
Critique of Apoha: A Critical Edition of Kāśikā ad Ślokavārttika apoha v.1, The memoirs of Institute for 
Advanced Studies on Asia, Vol.165, 2014,  pp.362(1)-289(74); A Critical Edition of Kāśikā ad Ślokavārttika 
apoha vv.2-94, The memoirs of Institute for Advanced Studies on Asia, Vol.167, 2015,  pp.466(39)-400(105).
　１３）A Descriptive Catalogue of Raj Manuscripts, op.cit., p.102.
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キーワード　　ミーマーンサー学派、シュローカ・ヴァールティカ、写本
（OMAE Futoshi）
